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     Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial distress, gender 
komite audit, jenis industri, kompleksitas operasi, laba rugi operasi dan 
profitabilitas terhadap audit delay. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan LQ-45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-
2017. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh ukuran sampel 
dengan 28 perusahaan dengan perolehan data pengamatan sebanyak 112 
perusahaan. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis untuk 
menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian ini.  
     Hasil menunjukkan jenis industri berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan 
financial distress, gender komite audit, kompleksitas operasi, laba rugi operasi 
dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. 
Kata kunci: financial distress, gender komite audit, jenis industri, kompleksitas 























     The purposive of this reseach to examine the effect of financial distress, gender 
of audit committee, type of industry, complexity of operations, income or loss of 
operations, and profitability of audit delay. The population in this reseach is a LQ-
45 company listed in Indonesia Stock Exhange (IDX) period 2014-2017. 
Purposive sampling technique used to obtain the sample size by 28 company with 
the acquisition of observational data as much as 112 company. Multiple 
regressions analysis was used to test the hypothesis to explain the relationship 
between the variables in this reseach.  
     The results showed type of industry have significant effect towards audit delay. 
While financial distress, gender of audit committee, complexity of operations, 
income or loss operations, and profitability have no effect on audit delay. 
Keywords: financial distress, gender of audit committee, type of industry, 
complexity of operations, income or loss of operations, profitability, and audit 
delay. 
 
